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萎縮パターンで，通常の Helicobacter pylori（H. 
pylori）陽性胃炎による，前庭部から胃体部に
及ぶ萎縮とは異なるのが特徴的な所見である．




























































































































Basedow 病の場合にも Thyrogastric disease とい
う概念が成立している．Thyrogastric disease と




はなく Basedow 病も A 型胃炎と密接に関係し
ていることを述べている．また60歳以上で発









　今回の症例のうち H. pylori 抗体が陽性であっ
たのは１例のみであった．H. pylori 感染と A
型胃炎が合併した症例に特徴的な内視鏡所見は
なく，内視鏡的に O-3の粘膜萎縮がある場合に






査の時点では H. pylori 感染の可能性は低いと
考えていたが，念のために行った抗体価の測定
により H. pylori 感染の診断に至った．これま
で A 型胃炎と H. pylori の関連については，い
くつかの説が論じられてきた．Negrini ら11）や




に検討した報告では H. pylori 感染合併例はな
く，Sato ら14）の A 型胃炎を検討した報告では
24.4% が H. pylori 陽性であった．また岡崎ら15）
は H. pylori 感染は A 型胃炎の発症を抑制する


























































































ECM: Endocrine cell micronest, HP: Helicobacter pylori, PG: pepsinogen, Hb: hemoglobin, MCV: mean corpuscular volume, 











































のように高齢発症の Basedow 病には高率に A
型胃炎を合併することが報告されていることか
らも，Basedow 病に A 型胃炎が合併すること
は稀ではないと考えられる．今回，２症例が
NASH をともなっていたが，著者が検索した限
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diagnosed fourcasesof typeAgastritis in thepastyear inourhospital.Although theywere
allasymptomatic, typeAgastritiswassuspectedby theendoscopic findings (the reverse
atrophy)andallconfirmedbypathologicalexaminationofbiopsyspecimensandblood test
subsequently. It iswell known that thepatientswithautoimmunediseaseare frequently
associatedwithtypeAgastritisandthereisacaseoflateonsetofBasedow’sdiseaseinour
casereport.OurstudysuggeststhattypeAgastritisisnotasrareasinitiallythoughtinJapan.
Inorder todiagnose typeAgastritis, it is important tohaveahigh indexofsuspicionwith
endoscopicfindings,andtoconfirmitwithgastricbiopsy,serumgastrinlevelandparietalcell
antibody. (Accepted on September 21, 2017)
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